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In tСО КrtТМlО tСО proЛlОms oП ТnПluОnМО oП VAT КrО ОбКmТnОН on ПТnКnМТКl rОsults КnН 
ПТnКnМТКl stКtО oП ОntОrprТsОs tСrouРС tСО ОstТmКtТon oП РОnОrКl mОМСКnТsm. DОПОМts КrО 
rОПlОМtОН КnН tСО nОМОssТtв oП pОrПОМtТon oП proМОss oП Тn pКвmОnt oП VAT Тs rОКsonКЛlО. 
SuРРОstТons rО аorФОН out Тn rОlКtТon to tСО rОmoЯКl oП nОРКtТЯО МonsОquОnМОs oП СТs 
ТnПluОnМО on КМtТЯТtв oП suЛУОМts oП mцnКРОs.  
KОваorНs: tКб ЯКХЮО-КННОН, ПТЧКЧМТКХ rОsЮХts, tКбОs, ЦОМСКЧТsЦ ШП ТЧПХЮОЧМО ШП VAT, 
МШЦЩОЧsКtТШЧ ШП VAT, sЮЛУОМts ШП ЦОЧКРО. 
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